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A B S T R A C T 	 In	2000,	short	season	of	work	was	realized	in	Lapa	dos	Pinheirinhos	1,	with	
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Fig. 2	 Aspecto	exterior	da	Lapa.
Fig. 3	 Pormenor	da	Lapa	dos	Pinheirinhos	1,	no	fundo	da	sala.
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A	análise	dos	dois	gráficos	anteriores	permite	perceber	que,	em	relação	às	cerâmicas,	se	reco-
lheram,	maioritariamente,	fragmentos	de	bojos,	sendo	os	fragmentos	decorados	muito	escassos.	
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Fig. 8	 Cerâmica	com	decoração	campaniforme.	Foto	de	Ricardo	Soares.
Fig. 9	 Bordos	com	decoração	campaniforme.	Foto	de	Ricardo	Soares.
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Fig. 10	 Pedra	lascada	recolhida	por	tipos.
Fig. 11	 Cerâmica	lisa.	Foto	de	Ricardo	Soares.
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Fig. 12	 Pontas	de	seta.	Foto	de	Ricardo	Soares.
Fig. 13  Lâminas	e	lamelas.	Foto	de	Ricardo	Soares.
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Fig. 15  Elementos	de	adorno	recolhidos	por	tipos.
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Fig. 16  Fragmentos	de	placas	de	xisto.	
Foto	de	Ricardo	Soares.
Fig. 17  Búzios	perfurados	e	contas	de	colar	
em	osso.	Foto	de	Ricardo	Soares.
Fig. 18  Contas	de	colar	em	xisto.		
Foto	de	Ricardo	Soares.	
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